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Announcement 
The Department of Dermatology, Baylor College of Medicine, announces that the 1979 winners of the 
Mr. and Mrs. J. N. Taub International Memorial Award for Psoriasis Research are: Thomas B. Fitzpatrick, 
M.D., Jolm A. Parrish, M.D., and Klaus Wolff, M.D. for their work relating to PUV A. These researchers' 
contributions relate not only to the treatment of psoriasis but further our knowledge of photobiology and 
photochemotherapy. The recipients are chosen by an anonymous seven-member committee. 
